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ABSTRACT
ABSTRAK
Perilaku mahasiswa program profesi keperawatan ketika menjalani praktik perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko penularan
penyakit, mengingat penularan tuberkulosis paru dapat dengan mudah terjadi melalui udara. Pada hampir semua kasus, infeksi
tuberkulosis didapat melalui inhalasi partikel kuman yang cukup kecil (sekitar 1-5 Âµm). Droplet dikeluarkan selama batuk,
tertawa, atau bersin sehingga hal ini perlu diwaspadai. Penelitian ini melibatkan 44 mahasiswa program profesi keperawatan
Unsyiah sebagai responden dengan menggunakan teknik total sampling. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran perilaku mahasiswa program profesi keperawatan unsyiah terhadap pencegahan penularan tuberkulosis (TB) paru dari
pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2014. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan
data dalam bentuk kuesioner dengan cara membagian angket yang berisi pernyataan tentang perilaku mahasiswa terkait pencegahan
penularan tuberkulosis paru dari pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berperilaku dalam batasan
kategori â€œbaikâ€• terhadap pencegahan penularan tuberkulosis, yaitu sebanyak 26 orang (59,1%). Disarankan bagi mahasiswa
program profesi keperawatan Unsyiah hendaknya lebih meningkatkan lagi perilaku yang baik terhadap pencegahan penularan
tuberkulosis paru dari pasien sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pada saat menjalani dinas di rumah sakit
dengan demikian dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien secara maksimal.
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